世贸组织多边投资协定谈判与我国的战略选择 by 周宇
















































































































































































































































































































































































































⑩《〈2004年世界投资报告〉发表》，http://w w w .00-852.
com /exec1/new s/20049/N ew s114/237500.shtm l，2005年2月19日。
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